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本研究は，イタヤガイやイワガキのような外海に生息する二枚貝の人工種苗生産や天然採苗の基


















































イズのイワガキの発達開始時期より遅れるものの，殻高 50 mm 程度で性成熟に達し，放卵・放精
時期は漁獲サイズのイワガキと同様に最高水温期からの下降期であると推定された。 
以上の結果よりイタヤガイやイワガキのような外海に生息する二枚貝の人工種苗生産や天然採苗
は可能であること,またその基礎的な手法の確立できる可能性も高いこと,さらに基礎的手法の確立
に向けた課題も抽出され明確にすることができた。 
 
